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世論調査所 1981 J 0 この他に、 都市社会学における「生活構造論」
［青井他 1971］、地理学の新しい流れである「タイム。ジオグラフィー」
[Car lste in 1982］、生態人類学での「インプットーアウトプット分析」
[Johnson 1978] . 子供の社会化に寵する「六文化プロジェクト J
[Whiting & :-1hiting 1975］、経済学の新しい分野である「ニュー・ハウ





















調査は1981年と1983年の2回行った。 調査期間は、 81年調査では ι一一一一



































































































される。ピーク間には 2～ 3カ月の期間があり、 10月末に時期的にはずれ
た刈取がみられることを除けゴ、ヨ立った作業は行われていない。
ピーク時には、基幹労働者が平均して一日 8時間以土を稲作労働に投入






















































































































































れる家事は妻の役割である s 実際、稽作のピークがあった 8月と11月で
辻、朝食より前に夫が稲作をすることが頻繁にみられるのに対し、妻はそ
のとき専ら家事にかかわっている。










































は1983年 7月23日から 9月 3日まで、ほぽ毎日連続してみられるが、ノン
グシムパーンでは 8月 4～ 8日， 13～178. 19～31日， 9月 2日～ 3日
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首取 346 74 30 。6 5.1 19 166 
食物運搬 94 56 6 。2 3 18 9 
田植 346 38 308 。。。。。
212 50 17 13 25 28 79 その他






妻 夫 ひも作り 刈取 結束運搬脱殺場準備解束脱穀その他 要・計
稲の倒伏 12 。。。 。 。。 0・p 12 
刈取 。 867 45 6 6 。18 234 1176 
運慢 。 。。30 。 6 30 12 78 
解東 。 。。。 。 36 78 30 144 
。 。。。 。 。96 4S 144 
その他 85 117 76 66 24 。120 488 
夫・計 97 984 121 102 30 42 342 324 
注表中の数字は時間量を示す（単位は10分）。
表3.時間の面からみた共同労働（チャンタバン家）
パターン番号 世帯主 妻 長男 時間量
1 、・， 460 ’・、
2 、・， 332 ’4・、
3 、・， 980 ’・、
4 、’；r、 ．’、・， 288 
5 、， 、・， 328 ’・、 ’l、
6 、， 、υ 360 ’・、 e’・、
7 、’・，、 、， 、•， 806 ’・、 ’・、





ー，轟~ - --.， ー ，..
ー一一 ーーー－一一－一 － 
Ul u2・・ U3 U4 U5・ Kl K2 
家事労働 19 2お ・473-・ 234・ 322 7・ 437 
稲作 426 200 508 421 16 131 571 
畑作 。。。。。 。 11 
野菜作’ 67 724 397 236 50 23 167 
家畜飼育 1235 55 404 392 183 109 574 
魚取り 127 5 15 2 。 483 2 
狩猟・採集 24 38 77 40 2 167 17 
賃金労働 。。。。。 1887 。
手仕事 262 47 26 33 。39 




パターン番号 K2 Ul U3 U4 時間量
1 、， 22 ’・、
2 、・， 6 ’・、
3 ’、・， 14 
4 、’，・， 6 
6 、’，ー、， 、’・，、 1 0 
7 、’P， ’、，＇、 6 
10 ’、，.， 、’b・ 8 
11 、’：、， 、’・， 、， 8 ’・、
13 ’、，e、， 、’・.、， 、’o， 40 
15 、句，、一 、・， ’、，・、 、・， 4 ’A、 ’s、





パターン番号 K2 Ul U3 U4 時間量
1 、・， 56 ’・、
3 、・， 36 ’.、
4 、’，・、 17 
5 、・， 、’，・、 1 ’・、
6 、’・，、 、・， 104 ’・、
7 、・， 、”hh 30 ，．、
8 、b 、・， 1 ’‘、 ’．、
10 、・， 、’・，、 27 ’．、
11 、・， 、・， 、・， 5 ’・、 ．、 ’・、
13 、’・，、 、・， 、・， 122 ’．、 ’・、
14 ’、・， 、・， 、・， 2 ’．、 ’．、
15 、’・，、 、’・， 、・， 、， 1 1 ’・、 ’・、




作業 Ul U3 リ4 K2 
首取 8 19 33 28 
耕起 50 5 2 4 
Uろjy、き 30 7 。
田植 18 85 64 90 
刈取 20 308 209 329 
竹ひも作り 18 。 2 。
稲の結束 137 43 2 。
稲の運搬 33 43 58 ,IB 
脱穀場の準信 ー23 6 。 。
脱穀 16 。 。 。
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